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I Z L O G  K N J I G A
Use of Plastics in Building Construction; Sys-
tems for Condensation Control; Use of Poly-
mers in Civil Engineering Applications; Plas-
tics and Plastics Composites: A Perspective 
on their Chemistry and Mechanics; Plastics 
and Polymer Composites: A Perspective on 
Properties Related to their use in Construc-
tion; Sustainable Construction; Processing 
of Individual Plastics Components for House 
Construction, Civil and Highway Engineering 
Applications; Lignocellulosic Fibre – Plastic 
Composites in Construction; Rubber Con-
crete; Some Possible Health Issues Related 
to Polymeric Construction, Materials and on 
Indoors Atmosphere.
U pisanju ove knjige sudjelovali su mno-
gobrojni autori iz Belgije, Egipta, Indije, 
Kanade, Kine, SAD-a i Turske. S obzirom 
na velik broj autora, neki dijelovi knjige 
ponavljaju se u pojedinim poglavljima. 
Budu}i da je u svijetu relativno malen broj 
knjiga koje obra|uju primjenu polimera u 
gra|evinarstvu, ~itatelj }e na}i vrijedne po-
datke koji mogu poslu`iti gra|evinarima pri 






HDKI/Kemija u industriji, 
Zagreb, 2007.
znanstvenog savjetnika koji radi u Institutu 
za medicinska istra`ivanja i medicinu rada. 
Rije~ je o vrlo rijetkoj osobnosti, kemi~aru 
sa sna`nim, nasljednim smislom za pisanje 
(sin glasovitoga hrvatskog knji`evnika Iva-
na Raosa). Vrlo {irokog interesa (vidljivo 
iz citata), Nenad Raos je i vrstan motritelj, 
uo~ava pojave i zakonitosti u (hrvatskoj) 
znanosti te ih uspje{no uspore|uje sa svojim 
me|unarodnim iskustvom. Njegovi zaklju~ci 
temelje se ponajprije na zapa`anjima hr-
vatske znanstvene zbilje, ali vrijede i 
op}enitije.
Knjiga sadr`ava tridesetak ~lanaka objavlje-
nih u rubrici Mi{ljenja i komentari ~asopisa 
Kemija u industriji u razdoblju od 1994. do 
dana{njih dana. Nepotrebno je prenositi 
misli iz njegovih ~lanaka. Treba ih pro~itati. 
Osobno svjedo~im o ispravnosti iskaza ured-
nika, prvo {to pro~itam u novom broju ~aso-
pisa KUI je njegov prilog. I u pravilu uvijek 
u`ivam u britkosti komentara.
Izdvojio bih jednu pojedinost iz ~lanka Je 
li kemija znanost. U mojoj terminologiji, 
kemija je nekada bila prete`no lu~onosna 
(prirodna) znanost, danas je prete`no plo-
donosna (tehni~ka) znanost. Nekada se 
prete`no bavila otkri}ima, danas pretva-
ranjem otkri}a i iz-uma u novu, u pravilu 
dodanu vrijednost.
O snazi i vrijednosti njegovih tekstova go-
vori i to da se rijetko tko upu{ta s njim u 
raspravu, jer mu nedostaje argumenata. 
Jedna takva rasprava ipak se rasplamsala na 
stranicama KUI-ja tijekom 2007. U njegovu 
odgovoru pojavila se jedna usporedba koja 
mi se osobno nije svi|ala, koja bi mogla 
dopunski obeshrabriti potencijalne kriti~are 
(Hitler, @idovi).
Koga zanimaju misli jednog erudita, ~ovjeka 
koji je dugo u hrvatskoj znanosti, rijedak 
primjer uspje{noga znanstvenog komunika-
tora s javno{}u, toplo mu preporu~ujem da 





Smithers Rapra Technology 
Limited, Shrewsbury, 2007.
ISBN 978-1-84735-078-7, cijena: 50 £
Sadr`aj: Preface; Introduction; Back to Ba-
sic; The Effects of Processing on Thermo-
plastics; Why Plastics Need to be Sorted, 
Processing Techniques; Additives for Re-
cyclates; Other Methods of Recycling and 
Waste Disposal Options; Creation of a Re-
cycling and Waste Recovery Infrastructure 
for Plastics; The Problem in Perspective; 
Rise of the Biopolymers: Recycling versus 
Degradation; Abbreviation and Acronyms; 
Glossary, Index.
Podru~je oporabe blisko je povezano s poli-
merstvom, ali ve} poodavno ono je postalo 
interesantnije i politi~arima i {iroj javnosti 
preko podru~ja za{tite okoli{a i zbrinjavanja 
otpada. Me|utim, jo{ uvijek izvan stru~nih 
krugova plasti~ni materijali i njihova opora-
ba nerijetko nailaze na nerazumijevanje. 
ISBN 978-953-6894-28-4, cijena: 50 kuna
Sadr`aj: Rije~ urednika; Predgovor; ^lanci; 
Biografska bilje{ka; Prilog biografiji: Kemija 
je magija; Bibliografija; Slovo o ~asopisu.
Moj prijatelj, istaknuti metalurg, uvijek u 
sli~nim prilikama ka`e: da ga nema, trebalo 
bi ga izmisliti. U na{oj znanstvenoj sredini to 
se sigurno odnosi i na dr. sc. Nenada Raosa, 
U knjizi su opisani na~ini oporabe plastike, 
s naglaskom na materijalnu oporabu, tj. 
recikliranje. Cjelokupna problematika reci-
kliranja plastike obuhva}a se u ovoj knjizi, 
i to na na~in razumljiv ne samo onima koji 
su {kolovanjem ili poslom vezani uz pla-
stiku ve} i mnogo {irem krugu ~itatelja. U 
njoj je odgovoreno na cijeli niz pitanja koja 
se javljaju ako se `eli uspje{no gospodariti 
plasti~nim otpadom.
Ova je knjiga drugo, ali znatno promije-
njeno izdanje knjige objavljene jo{ 2001. 
pod istim naslovom. Od tada se dosta toga 
promijenilo u podru~ju oporabe plastike. U 
cijelom se svijetu ula`u znatni napori kako bi 
se pove}ala koli~ina reciklirane plastike, pa 
oni nisu zaobi{li ni Veliku Britaniju. U toj su 
zemlji sustav oporabe plastike dobro prihva-
tili i dru{tvo u cjelini i pojedinci odvajanjem 
plasti~nih proizvoda ve} u ku}anstvima. 
Jednako tako, predstavljeno je zbrinjava-
nje biopolimera te njihov utjecaj na tr`i{te 
plasti~nih materijala te uspore|ena biode-
gradacija s recikliranjem, s naglaskom na 
`ivotni ciklus pojedinih proizvoda i njihov 
utjecaj na okoli{ i ljude. 
Kako je od prvog izdanja do{lo do bitnih 
promjena u prihva}enoj i provedenoj eu-
ropskoj regulativi u podru~ju oporabe, u 
ovoj su knjizi predstavljene i nove europske 
smjernice koje se odnose na ovo podru~je. 
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